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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Pase a servicios de tierra.
O. M. 1.550/69 (D) por la que se dispone pase a servi
cios de tierra el Sargento primero Condestable don
José Madrid Capaceti.—Página 910.
Situaciones.
O. M. 1.551/69 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «procesado» el Sargento primero Mecánico
• don Amable Martínez Marorio.—Págjna 910.
Cruz a. la Constancia en el Servicio.
O. M. 1.552/69 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.—Páginas 910 y 911.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 1.553/69 (D) por la que se dispone el cambio de
destino de los Obreros de segunda de la Maestranza
de la Armada, a extinguir, que se mencionan.—Pági
na 911.




O. M. 1.554/69 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se indican los Jefes y Oficiales
de Infantería de Marina que se relacionan. — Pági
nas 911 y 912.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Haberes pasivos máximos.
O. MI. 1.555/69 (D) por la que se dispone se le apliquen
los beneficios sobre derechos pasivos máximos al Sar




O. M. 1.556/69 (D) por la que se promueve al -empleo
inmediato a los Cabos segundos Especialistas de In
fantería de Marina que se citan.—Página 912.
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.—Página 912.
•
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O ID M INTM S
. DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 1.550/69 (D).-En vir
tud de expediente incoado al efecto y de conformidad
con lo informado por la junta Central de Reconoci
mientos de Sanidad de la Armada y lo propuesto
por el Departamento de Personal, se dispone que el
Sargento primero Condestable D. José Madrid Ca
paceti pase a servicios de tierra, Con arreglo a lo pre
ceptuado en el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo
de Suboficiales.




Orden Ministerial núm. 1.551/69 (D).-De con
formidad con lo informado por la Sección de justi
cia de este Ministerio y lo propuesto por el Depar
tamento de Personal, se dispone que el Sargento pri
mero lecánico D. Amable Martínez Maroño pase
a la situación de "procesado", a partir del día 22 de
enero de 1969, fecha del Auto de Procesamiento, que
dando a disposición de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, a
resultas de la Causa número 305/68 que se le sigue
en dicha jurisdicción.
Madrid, 28 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.552/69 (D). Por
reunir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo
informado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, en las categorías que se citan, con la
antigüedad y efectos económicos que se indican, al
personal del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indica.
Mayor de primera Contramaestre (R. N. A.) don
José Cores Monteagudo.-Antigüedad de 2 de di
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ciembre de 1967.-Efectos económicos : 1 de marzo
de 1969.-(1).
Brigada Contramaestre D. José Peñas Hernández.
Antigüedad de 26 de noviembre de 1967.-Efectos
económicos : 1 de julio de 1968.-(1).
Brigada Contramaestre D. Ernesto Puertas Ca
rrera.-Antigüedad de 5 de enero de 1969.-Efectos
económicos : 1 de febrero de 1969.
Sargento primero Contramaestre D. Juan A. Moya
Corbalán.-Antigüedad de 2 de enero de 1969.-Efec
tos económicos : 1 de febrero de 1969.
Sargento Condestable D. Ginés García Izquierdo.
Antigüedad de 4 de enero de 1969.-Efectos econó
micos : 1 de febrero de 1969.
Sargento primero Electricista D. José Ojados Bar
celona.-Antigüedad de 2 de abril de 1968.-Efectos
económicos : 1 de mayo de 1968.
Sargento primero Electricista D. Felipe Gutiérrez
Juárez.-Antigüedad de 5 de enero de 1969.-Efec
tos económicos : 1 de febrero de 1969.
Sargento primero Electricista D. Antonio Bautista
Acevedo.-Antigüedad de 5 de enero de 1969.-Efec
tos económicos : 1 de febrero de 1969.
Sargento primero Electricista D. Luis Maceira
Crespo.-Antigüedad de 10 de enero de 1969.-Efec
tos económicos : 1 de febrero de 1969.
Sargento primero Mecánico D. José 1. Rodríguez
Iglesias.-Antigüedad de 8 de septiembre de 1968.-
Efectos económicos : 1 de febrero de 1969.-(1).
Sargento primero Mecánico D. Manuel Muñoz
Altura.-Antigüedad de 4 de enero de 1969. Efec
tos económicos : 1 de febrero de 1969.
Sargento primero Mecánico D. Francisco Fblgar
Casal.-Antigüedad de 12 de enero de 1969.-Efec
tos económicos : 1 de febrero de 1969.
Brigada Sanitario D. Saturnino Acitores Padilla.
Antigüedad de 20 de enero de 1968.-Efectos eco
nómicos : 1 de marzo de 1969.-(1).
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Jesús Izquierdo Iñiguez.-Antigüedad de 6 de enero
de 1969.-Efectos económicos : 1 de febrero de 1969.
Sargento primero Vigía de Semáforos D. José Mo
reno González.-Antigüedad de 4 de enero de 1969.
Efectos económicos : 1 de febrero de 1969.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Subteniente Contramaestre D. Agustín Aguilera
Segura.-Antigüedad de 8 de enero de 1969.-Efec
tos económicos : 1 de febrero de 1969.
Sargento primero Contramaestre D. jesús Sobre
ro Aragón.-Antigüedad de 30 de diciembre de 1968.
Efectos económicos : 1 de enero de 1969.
Subteniente Condestable D. Julián Hernández Ca
macho.-Antigüedad de 8 de enero de 1969.-Efectos
económicos : 1 de febrero de 1969.
Brigada Electricista D. Amador Estévez Díaz.-
Antigüedad de 24 de enero (le 1969.-Efectos econó
micos : 1 de febrero de 1969.
Subteniente Radiotelegrafista D. jesús Rey Ri
charte.-Antigüedad de 4 de enero de 1969.-Efectos
económicos : 1 de febrero de 1969.
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Brigada Mecánico D. Manuel A. Romero Pontijas.
Antigüedad de 12 de mayo de 1968.—Efectos eco
nómicos : 1 de febrero de 1969.—(1).
Subteniente Mecánico D. Manuel Villarrubia Vi
llalustre.—Antigüedad de 2 de enero de 1969.—Efec
tos económicos : 1 de febrero de 1969.
Subteniente Mecánico D. Antonio Serantes Sanz.—
Antigüedad de 4 de enero de 1969.—Efectos eco
nómicos: 1 de febrero de 1969.
Subteniente Mecánico D. José Díaz Cabanas.—An
tigüedad de 4 de julio de 1967.—Efectos económi
cos: 1 de marzo de 1969.---(1).
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Lorenzo Ros Díaz.—Antigüedad de 2 de enero de
1969.—Efectos económicos : 1 de febrero de 1969.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Bernardino González Balado.—Antigüedad de 3 de
enero de 1969.—Efectos económicos : 1 de febrero
de 1969.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Vicente Solivelles Gómez.—Antigüedad de 17 de fe
brero de 1969.---Efectos económicos : 1 de marzo
de 1969.
Subteniente Vigía de Semáforos D. Antonio Pé
rez Pedreño.—Antigüedad de 7 de enero de 1969.
Efectos económicos : 1 de febrero de 1969.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Subteniente Electricista D. Jesús Otero Serantes.
Antigüedad de 27 de febrero de 1969.—Efectos eco
nómicos : 1 de marzo de 1969.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca D. Pedro
Morgado Santana.—Antigüedad (le 25 de octubre
de 1968.—Efectos económicos : 1 de noviembre de
1968.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca D. Luis
Bedriñana López.—Antigüedad de 12 de julio de
1968.—Efectos económicos : 1 de marzo de 1969.—(1).
Mayor de segunda Celador de Puerto y Pesca don
Andrés González Pérez.—Antigiiedad de 10 de enero
de 1969.—Efectos económicos : 1 de febrero de 1969.




(1) Efectos económicos a partir de la fecha desolicitud.
E
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.553/69 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Mari
• timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone el cambiode destino del personal que a continuación se rela
ciona:
Obrero de segunda (Zapatero) José Delgado Brei
jo.—Cesa en la fragata Vicente Yáñez Pinzón y pasa
destinado al Tercio Norte de Infantería de Marina.
Obrero de segunda (Zapatero) Juan A. Bañobre
Cobelo.Cesa en el Tercio Norte de Infantería de
Marina Sr embarca en 14a fragata Vicente Yáñez
Pinzón.






DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.554/69 (D).—Se dis
pone que los jefes y Oficiales de Infantería de Ma
rina que se relacionan pasen a ocupar, con carácter
voluntario, los destinos que se expresan :
Comandante don José Manuel Bravo
De Profesor de la Escuela Naval Militar a la Plana
Mayor de la Flotilla de Desembarco.—Tomará pose
sión de su nuevo destino a partir del día 23 de abril
próximo (1).
Comandante don Enrique Taviel de Andrade y
Delgado.—Se le confirma en su actual destino.
Comandante don José Lúgaro García.—Se le con
firma en su actual destino.
Comandante don Manuel López González.—Se le
confirma en su actual destino.
Comandante (CT) don Enrique Niveau de Villeda
ry.—De Profesor, Instructor y Asesor de la ETAN,
al Grupo Especial. No cesará en su destino hasta que
sea relevado después del día 21 de junio próximo.Comandante don Federico Baeza Morales.—De la
Comandancia Militar de Marina de Gran Canaria,
al Estado Mayor de la Base Naval de Canarias.
'Comandante don Pablo Ibáñez Freire.—Se le con
firma en su actual destino.
Capitán (Ay) don José Manuel Flethes Scharfhaus
sen.—De Instructor del C. I. A. N. H. E., al Grupo
Especial (1).
Capitán (Al) don Florencio González Feliú.—De
la Estación Naval de Tarifa, al Grupo Especial (1).
Capitán (CT) don Ramón jurado Valdelomar de
Prado.—De la Escuela de Suboficiales-, al Grupo Es
pecial.
Capitán don Carlos Noreña Arriaga.—Se le con
firma en su actual destino.
Capitán (CT) don Sebastián Catalán Pérez-Ur
quiola.—De la Comandancia General de Infantería
de Marina, a la Agrupación de Madrid.
Capitán (Al) don Joaquín Piñeiro Carneiro.—Se le
confirma en su actual destino.
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Capitán (Av) (Aa) don José Fernando Pasquín
Moreno.—De la Plana Mayor de la Flotilla de He
licópteros, al transporte de ataque Aragón (1).
Madrid, 28 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentran comprendidos en el
apartado a) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Haberes pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 1.555/69 (D). — Como
comprendido en el apartado A) del artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),
se dispone la aplicación de los beneficios sobre dere
chos pasivos máximos concedidos por dicha disposi
ción al Sargento de Infantería de Marina don Luis
Pantín Rey.





Orden Ministerial núm. 1.556/69 (D). — Por
existir vacante y haber sido declarados aptos para
el ascenso, por Orden Ministerial número 1.190 de
1969 (D) (D. O. núm. 58), se promueve al empleo
inmediato, con antigüedad de 25 de febrero de 1969
y efectos económicos a partir de la revista siguiente,
a los Cabos segundos Especialistas de Infantería de
Marina Andrés Serantes Gómez y Jesús Serrano
Brenes.





Para general conocimiento, se hace público que : a
los veinte días laborables, a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
se celebrará concurso público para la adquisición de
un equipo radiodiagnóstico, con destino al Hospital
de Marina de San Carlos (Departamento Marítimo
de Cádiz), el cual tendrá lugar a las 12 horas en el
Salón de Juntas de esta Dirección de Aprovisiona
miento y Transporte, final de Avda. de Pío XII.
Los pliegos de condiciones se encuentran de ma
nifiesto en el tablón de anuncios de esta Dirección.
Madrid, 25 de marzo de 1969.—El Coronel de
Intendencia Presidente de la mesa de concursos y
subastas, P. A., Miguel Franco Morales.
Página 912.
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